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147 años de creación e innovación cultural En 147 años han convivido en la Academia  988 creadores 
e investigadores españoles, iberoamericanos e italianos.
La Academia sigue renovándose hoy como centro de producción artística 
y de generación de conocimiento. Un espacio de encuentro para creadores 
que desarrollan sus proyectos inmersos entre la tradición de su conjunto 






















Pensionados, residentes y directores
1874 – 2020 Real Academia de España en Roma
SIGLO XIX
1874-1875
Zubiaurre Urinobarrenechea, Valentín 
María de. Música (de mérito) 
1874-1877
Aguado de la Sierra, Miguel. 
Arquitectura (de mérito)
Álvarez Amoroso, Manuel Aníbal. Arquitectura
Amador de los Ríos Villalta, Ramiro. 
Arquitectura
Bellver Ramón, Ricardo. Escultura
Chapí Lorente, Ruperto. Música
Ferrant y Fischermans, Alejandro.  
Pintura / figura (de mérito)
Figueras y Vila, Juan. Escultura (de mérito)
Galofre Jiménez, Baldomero. 
Pintura / paisaje
Maurelo Morales, Vicente. Grabado en hueco
Morera Galicia, Jaime.  Pintura / paisaje
Plasencia y Maestro, Casto. Pintura / figura
Pradilla y Ortiz, Francisco. Pintura / figura
1875-1878
Rodríguez de la Parra Castellano, 
Manuel Blas. Pintura / figura (de mérito)
1878-1881
Chapí Lorente, Ruperto. Música (de mérito)
Oms y Canet, Manuel. Escultura (de mérito)
Rabanal y Fariñas, Francisco.  
Arquitectura (de mérito)
Sanmartí Aguilo, Medardo. Escultura
Vera Estaca, Alejo. Pintura / figura (de mérito)
Zabala Arambarri, Cleto. Música
Zabala y Gallardo, Manuel. Arquitectura
1878-1882
Figueroa Magbauna, Melesio.  
Grabado en hueco
1888-1892
Garnelo Alda, José. Pintura / figura 
Parera Saurina, Antonio. Escultura 
1889-1892
Álvarez Dumont, Eugenio. Pintura / figura 
Simonet Lombardo, Enrique. Pintura / figura 
Viniegra y Lasso de la Vega, Salvador. 
Pintura / figura (de mérito)
1889-1893
Albiñana Chicote, Alberto. Arquitectura
Pavía y Birmingham, Joaquín. 
Arquitectura (de mérito)
Querol y Subirats, Agustín. 
Escultura (de mérito)
1890-1893
Regidor y Gómez, Santiago. Pintura / paisaje
Sainz Basabé, José. Música
1895-1899
Alsina Amils, Antonio. Escultura 
Álvarez Dumont, César. Pintura / figura
Andrade Blázquez, Ángel. Pintura / paisaje
Bárbara Balzá, Joaquín. Pintura / figura
Carnicer Illa, Fernando. Música
Ruiz Martínez, Ezequiel. Grabado
Trilles Serrano, Miguel Ángel. Escultura
Tuesta Borrás, Emilio. Música
SIGLO XX
1899-1900
Alea Rodríguez, José. Pintura / paisaje
1899-1904
Núñez Fernández, Juan. Grabado
1920-1925
Lafuente Castells, Eugenio. Pintura / figura
1922-1928
Álvarez-Laviada y Alzueta, Manuel. Escultura
Beltrán Grimal, Vicente. Escultura
Moya Lledós, Emilio. Arquitectura
Pascual Escribano, Pedro. Grabado
Pérez Rubio, Timoteo. Pintura / paisaje
Valverde Lasarte, Joaquín. Pintura / figura
1923-1928
Remacha Vidal, Fernando. Música
1923-1929
Blanco Pérez del Camino, Adolfo. 
Arquitectura
García Mercadal, Fernando. Arquitectura
1928-1931
Colón Bauzano, Tomás. Escultura 
Chicharro Briones, Eduardo. Pintura / figura
Prieto Muñoz, Gregorio. Pintura / paisaje
1928-1932
Pablos Cerezo, María de. Música
1928-1931
Colón Bauzano, Tomás. Escultura 
Chicharro Briones, Eduardo. Pintura / figura
Prieto Muñoz, Gregorio. Pintura / paisaje
1928-1932
Pablos Cerezo, María de. Música
1931-1932
Vivó Torres, Salvador. Escultura
1931-1934
Berdejo Felipe, Luis. Pintura / figura
Gutiérrez Frechina, Francisco. Escultura
Rodríguez Orgaz, Mariano. Arquitectura
Menéndez de Luarca y Navia-Osorio, 
José Ramón. Arquitectura
Peña Echeveste, María Teresa. 
Pintura / figura
Salvador Molezún, Gerardo. Arquitectura
Toledo Sánchez, José. Escultura
Úbeda Piñeiro, Rafael. Pintura / paisaje
1966-1968
Anguiano de Miguel, Aida. Historia del Arte
Sebastián de Erice y Sánchez-Ocaña, Gonzalo. 
Cinematografía
1966-1969
Oliver Pina, Ángel. Música
1967-1969
Ciuró Petit, Jesús. Cinematografía
Díaz Merat, Antonio. Dirección y Técnica Teatral
Martínez de la Peña y González, Domingo. 
Historia del Arte
Valle Galbán, Carmen del. Restauración
1970
Bisquert Santiago, Adriana. Arquitectura
López Jaén, Juan. Arquitectura
1969-1972
Bartolomé García, Adolfo. Pintura / figura
Blázquez Sánchez, Fausto. Escultura
Cano Hernández, Pedro. Pintura / paisaje
Conesa Bermejo, Rodolfo. 
Escultura / grabado en hueco
Méndez Sadia, Julián. Escultura
Muñoz Moral, José María. Pintura / figura
Villa Rojo, Jesús. Música
1969-1971
Bayo García, Manuel. 
Dirección y Técnica Teatral 
1879-1882
Montserrat Verges, Juan. Arquitectura
1879-1883
Oliva Rodrigo, Eugenio. Pintura / figura
Ramírez Ibáñez, Manuel. Pintura / figura
Tasso y Nadal, Torcuato. Escultura (de mérito)
1881-1884
Bretón Hernández, Tomás. Música
1882-1885
Espino Iglesias, Felipe. Música
Moltó Lluch, Antonio.  Escultura (de mérito)
Moreno Carbonero, José. 
Pintura / figura (de mérito)
Muñoz Degrain, Antonio. 
Pintura / figura (de mérito)
1882-1886
Estevan y Fernando, Hermenegildo.  
Pintura / paisaje
1884-1888
Barrón González, Eduardo. Escultura
Fernández-Checa y Saiz, Ulpiano. 
Pintura / figura
Maura Montaner, Francisco. Pintura
Querol y Subirats, Agustín. Escultura
1885-1888
Sala Francés, Emilio. 
Pintura / figura (de mérito)
Serrano Ruiz, Emilio. Música (de mérito)
1885-1889
Vancell i Puigcerdos, Juan.
Escultura (de mérito)
1886-1889
Santamaría del Chorro, Antonio. Música
1900-1904
Álvarez de Sotomayor y Zaragoza, Fernando.
Pintura / figura
Arregui Garay, Vicente. Música
Benedito Vives, Manuel. Pintura / figura
Chicharro Agüera, Eduardo. Pintura / figura
Garnelo Alda, Manuel. Escultura
Marín Higuero, Enrique. Escultura
San Felipe, Francisco Antonio de. Música
1902-1906
Llorens Díaz, Francisco. Pintura / paisaje
1904-1906
Cotter Chacel, Emilio. Escultura
1904-1908
Arriero Moracia, José. Grabado en hueco
Aznar Sanjurjo, Francisco. Arquitectura
Fernández Alberdi, Manuel. Música
Flórez Urdapilleta, Antonio. Arquitectura
Martín Laurel, Eugenio. Escultura
Ortiz Echagüe, Antonio. Pintura / figura
Zaragoza Fernández, José Ramón. 
Pintura / figura.
1907-1911
Capuz Mamano, José. Escultura
Nogué y Massó, José. Pintura / paisaje
1909-1913
Anasagasti y Algán, Teodoro de. Arquitectura
Arenal Arenal, Rufino. Música
Huerta Ayuso, Moisés de. Escultura
Labrada Martín, Fernando. Pintura / figura
Landazábal Garagalza, Germán M.ª. Música
Oroz Lacalle, Leandro. Grabado
1911-1915
Tuset y Tuset, Salvador. Pintura / figura
1931-1935
Pascual Escribano, Manuel. Grabado
1932-1935
Molina García de Arias, Jesús. 
Pintura / figura
1934-1936
Giner García, Balbino. Pintura 
Souto Feijoo, Arturo. Pintura / paisaje
1934-1937
García Condoy, Honorio. Escultura
1934-1939
Hervada Díaz, José Ignacio. Arquitectura 
Muñoz Molleda, José. Música
Pérez Comendador, Enrique. Escultura
1949-1951
Vázquez Molezún, Ramón. Arquitectura 
1949-1952
López Villaseñor, Manuel. Pintura 
1949-1953
Alegre Núñez, Luis. Grabado
Benet Espuny, José. Pintura / paisaje
Conejo Merino, Andrés. Pintura / figura
Cruz Solís, Fernando. Grabado en hueco
Mustieles Navarro, Benjamín. Escultura
Pastor Pla, Carmelo. Escultura
Pardo Galindo, Victoriano. Pintura / figura
1955-1957
Carvajal Ferrer, Fco. Javier. Arquitectura
García de Paredes, José M.ª.Arquitectura
1955-1958
Alonso Gómez, Miguel. Música
Fernández Barrios, Jesús. Grabado
1971-1972
Vara Bethencourt, Enrique. Pintura
1973
Marías Franco, Fernando. Historia del Arte 
1971-1974
Lagares Prieto, Francisco Manuel. Pintura
1974-1975
Álvaro Zamarro, Vicente. Pintura
Anda Goicoechea, José Ramón. Escultura
Cadenas Dapena, Juan Antonio. 
Cinematografía
Franco Mata, María Ángela. 
Historia del Arte
Gangutia Elícegui, Clara Josefa. Pintura
Lombardía Canga, Miguel Ángel. Pintura
López Arigita, Eduardo. Grabado Calcográfico
Pastor Cardenal, Teresa. Arquitectura
Spínola Romero, Rafael. Escultura
Tudela Abad, Fernando. Arquitectura
1975
Giráldez Ceballos-Escalera, Joaquín. 
Museología 
1975-1976
Barreno Sevillano, Mª Luisa. Historia del Arte
Garriga Riera, Joaquín. Historia del Arte
Ruiz Pardo, Juan. Restauración
1976-1977
Hernán-Gómez Prieto, Beatriz. 
Historia del Arte
Portilla Costa, Pedro de la. Restauración
Sicart Giménez, Ángel Andrés. 
Historia del Arte
1955-1959
Beulas Recasens, José. Pintura / paisaje
Echauz Buisán, Francisco. Pintura / figura
García Donaire, Joaquín. Escultura
Reyes Torrent, Rafael. Pintura / figura
1955-1960
Montaña García, César. Escultura
1960
Gefaell Gorostegui, Juan Ignacio. 
Arquitectura 
1960-1962
Alonso Bernaola, Carmelo. Música
Torriente Castro, Emilio M.ª de la. Arquitectura
1960-1963
Carrilero Gil, José. Grabado en hueco
1960-1964
Alcorlo Barrero, Manuel. Pintura / figura
Celis Gutiérrez, Agustín. Pintura / paisaje
López Hernández, Francisco. Escultura
Toledo Sánchez, Francisco. Escultura
Zarco Fortes, Antonio. Pintura / figura
1963-1965
Blanquer Ponsada, Amando. Música
Hernández Gil, Dionisio. Arquitectura
Moneo Vallés, José Rafael. Arquitectura
1965-1967
Arquillo Torres, Francisco. Restauración
Ruiz Martínez, Vicente Amadeo. Teatro
1965-1968
Bethencourt Santana, Manuel. Escultura
Datas Panero, Alberto. Pintura / figura
Eslava Urra, J. Antonio. Grabado Calcográfico
1976-1978
Yagüe Llorente, Alejandro. Música
1977
Coderch Planas, Ana María. Historia del Arte 
1977-1978
Aquilino Báez, Carlos. Pintura
Bellosillo Amunategui, Francisco Javier. 
Arquitectura
Bernárdez Sanchís, María del Carmen. 
Restauración
Díez García de Leániz, Mª. Elisa. Restauración
García de la Torre, Mª. Fuensanta. Museología
Gay Molins, Jorge Víctor. Pintura
Gómez Calpe, Manuel. Historia del Arte
González de Amezúa y del Pino, Mercedes. 
Museología
González García, Rafael. Escultura
Guijarro Malagón, Ana Mª. Música / piano
Morillo Rocha, Mª. del Pilar. Historia del Arte
1977-1979
Echegaray Fraile, Ricardo de. Escultura 
Fernández Redruello, Fernando.Pintura 
Fraile Fraile, Mauricio. Pintura 
Gutiérrez Mas, Julio. Pintura 
Padín Fernández, María Dolores. Pintura 
Sánchez Palomo, Camilo. 
Escultura / grabado en hueco
1978
Peropadre Muniesa, Ángel.  
Restauración Arquitectónica
1978-1979
Juste Ballesta, José. 
Restauración Arquitectónica
Laguna Paul, María Teresa. 
Historia del Arte
1887
Rosales Martínez, Carlota. Pintura / figura
1887-1890
Cuervo Heras, Aquilino. Grabado en hueco
1888
Benlliure y Gil, José. 
Pintura / figura (de mérito)
Benlliure y Gil, Mariano. Escultura
Marinas García, Aniceto. Escultura
1888-1891
Santonja Canto, Miguel. Música (de mérito)
1913-1917
Bueno Jiménez, José. Escultura
Murillo Rams, Tomás. Pintura / paisaje
1915-1919
Argelés Escriche, Rafael. Pintura / figura
Calés Pina, Francisco. Música
Esbrí Fernández, Francisco. Música
Fernández Balbuena, Roberto. Arquitectura
Mingo López, Carlos. Grabado en hueco
Piqueras Cotolí, Manuel. Escultura
Martiarena Lasa, José Javier. Restauración
Martín Diego, Luis. Música / Guitarra
Mazarrasa Mowinckel, María. Historia del Arte
Revilla Uceda, Mateo. Historia del Arte
Roquero López, M.ª Luisa. Historia del Arte
Tormo Calabuig, M.ª José. Historia del Arte
1979-1980
Aguirre Gil de Biedma, Isabel. 
Restauración Pictórica
Bravo Juega, Isabel. Museología
Colón Perales, Carlos Antonio. 
Historia del Arte
Liñán Corrochano, Gloria Beatriz. 
Historia del Arte
Martín Lladó, Miguel Ángel. Música
Muñoz-Baroja Peñagaricano, Jesús María. 
Restauración Arquitectónica
Turina de Santos, José Luis. 
Pedagogía Musical
Vela García, María Concepción. 
Historia del Arte
1980
Esteve Riera, Milagros Remedios. Pintura
1980-1981
Ferragut Alino, María Ángeles. 
Historia del Arte
García Carmona, Miguel. Escultura
Garrido Sánchez, Carmen. 
Grabado Calcográfico
Lasso de la Vega Porres, María de Gracia. 
Historia del Arte
Mañero Gutiérrez, Alberto. Pintura
Martín López, María Rosa Eva. 
Historia del Arte
Nicolás Gómez, Salvadora Mª. Historia del Arte
Viguera Ruiz, Juan Carlos. Pintura
1981
Ferrer Ferrer, Agustín. 
Restauración Arquitectónica
Mora Alonso-Muñoyerro, Susana. 
Restauración Arquitectónica
Pan de Soraluce Casani, Lucía. Restauración 
Pictórica
1981-1982
Armenteros González, Eduardo. Musicología
Azcue Brea, María Leticia. Historia del Arte
Iglesias Rodríguez, Mª. Isabel. Historia del Arte
Gómez Pioz, Eduardo Javier.  
Restauración Arquitectónica
Jiménez de Garnica, Mª Reyes. Restauración
Maure Rubio, Lilia Paloma. 
Restauración Arquitectónica
1982-1983
Blanco del Dago, María Victoria. Escultura
Cano Pérez, Victoria. Grabado Calcográfico
Criado Ballesteros, Ángel Baltasar. Escultura
Fernández Aguado, María Amalia. 
Historia del Arte
Herrero Rodríguez, Gregorio. 
Grabado en hueco
Prada Vega, José Manuel. Pintura
Solano Sanz, Mercedes. Museología
Soto Aguirre, Álvaro. Arquitectura
1981-1983
Seco de Arpe, Manuel José.
Composición Musical
1981-1984
Ruiberriz de Torres Navarro-Pingarrón, Luis. 
Museología 
1983
Llorente Morales, M.ª Jesús. 
Restauración Pictórica
1983-1984
Allo Manero, María Adelaida. 
Historia del Arte
Blasco Esquivias, Beatriz. Historia del Arte
García Amador, Eva. Restauración del Libro
Navarro Granell, Alicia. Historia del Arte
Urízar Zubiría, Pilar. Restauración Pictórica
1984
Bassal Riera, José. Música / violín
García Sánchez, Concepción. Grabado
Martínez del Río, Luis Jaime. Escultura
Molina Martos, Manuel. Arqueología
Moreno García-Mansilla, Luis. Arquitectura
Pagán Santamaría, Juan Antonio. Música
Ponce de León Hernández, Pedro.  
Restauración Arquitectónica
Pinart Perales, Carmen. Pintura
1987
Bordes Caballero, Juan. Escultura
Calatrava Escobar, Juan Antonio. 
Historia del Arte
Canosa Benítez, Silvia. Arquitectura
Cánovas del Castillo, Soledad. 
Historia del Arte
Casares Gallego, Amparo. Arquitectura
Diego Arias, Antonio Javier de. Pintura
Feduchi Canosa, Pedro. 
Arquitectura
Fernández del Castillo Sáinz, Horacio.  
Restauración Arquitectónica
García Sanz, Fernando. Historia
Gasull Vilella, Josefa. Historia
Gómez Bellard, Carlos. Arqueología
Guitart Durán, Josep. Arqueología
Gurrea Nozaleda Carmona, Rocío. 
Restauración
Guzmán García, Almudena. Literatura
Manzano-Monís y López Chicheri, Manuel. 
Restauración Arquitectónica
Martínez Marín, Isabel. Escultura
Martínez Sierra, Pedro. Pintura
Montaner Martorell, José María. Arquitectura
Moreno Cifuentes, Mª. Antonia. Restauración
Mostalac Carrillo, Antonio. Restauración
Pérez del Campo, Lorenzo.Historia del Arte
Ruiz Bremón, Mónica. Historia
Sánchez Milao, Mª. del Carmen. Museología
Salto-Weis Azevedo, Marta. Pintura
Soto Caba, Victoria. Historia del Arte
Sánchez Sánchez, María Ángeles. 
Cerámica Romana
Ulíbarri Arganda, Juan Ramón. Arqueología
Vargas Cobos, Isabel [Xabela Vargas]. Pintura
1987-1988
Garrido Villa, Federico. Arquitectura
1987-1990
Mar Medina, Ricardo. 
Urbanismo romano y Arqueología
1988
Aparicio Guisado, Jesús María.  
Arquitectura
Bueno de la Peña, Ana María [Ana Rossetti]. 
Literatura
Camiruaga Osés, Idoia. Arquitectura
Florez-Estrada Mallart, Ángel. Escultura
García Pistolesi, Juan. Música
López-Izquierdo Botín, Alicia. Arquitectura
Lorente Lorente, Jesús Pedro. 
Historia del Arte
Llopis Planas, Francesca. Pintura
Martín Begué, Sigfrido. Pintura
Martínez Parras, Antonio. Historia del Arte
Pérez Rodríguez, Fernando. Arqueología
Gallego Roca, Francisco Javier.  
Restauración del Patrimonio Arquitectónico
Iglesia Santamaría, Miguel Ángel de la. 
Arquitectura
López de Lerma Lázaro, María Jesús.  
Restauración de Bienes Muebles
López Pérez, Manuel. Escultura
Martín Hernández-Cañizares, Cristóbal. 
Escultura
Miguel Santed, Luis Enrique de. Arqueología
Morera Ortiz, José Alfonso [El Hortelano]. 
Pintura
Muñoz Anchústegui, Isabel. Historia del Arte
Revillo Pinilla, Luis Javier. Arquitectura
Rodríguez-Acosta Márquez, José María.  
Restauración de Bienes Muebles
Sánchez Siscart, Montserrat. 
Historia del Arte
Úbeda de los Cobos, Andrés. 
Historia del Arte
1990-1991
Alonso García, Eusebio. Arquitectura
Arqués Soler, Francisco. Arquitectura
Azcona Olivera, Antonio Jesús.  
Restauración del Patrimonio Arquitectónico
Blasco Perujo, Isidro. Escultura
Girbau García, Jorge Luis. Escultura
Hernández Núñez, Juan Carlos. Documentación 
e Investigación del Patrimonio Histórico
Larrañaga Domínguez, Patxi Joseba. 
Música
Martínez Valverde, Lucía. 
Restauración de Bienes Muebles
Matamoro Irago, Eduardo [Din Matamoro]. 
Pintura 
Moreno Cuadro, Fernando. Historia del Arte
Muñoz Gonzalo, Blanca. Grabado
Rodríguez-Arana Muñoz, Esperanza.  
Restauración de Bienes Muebles
Pérez Urizarna, Sara.  
Restauración del Patrimonio Arquitectónico
Rallo Gruss, María Carmen. Restauración
Represa Bermejo, Ignacio. 
Restauración del Patrimonio Arquitectónico
Rivero Zardoya, Elena del. Pintura
Solé Lladós, Daniel. Museología
1988-1989
Alonso Alonso, Jesús. Pintura
Cánovas Belchí, Joaquín Tomás. Cine
Carretero López, José. Pintura
Cepeda Ocampo, Juan José. Arqueología
Fernández-Muro Ortiz, Teresa. 
Restauración de Bienes Muebles
García-Aguilera Collado, Francisco Javier. 
Restauración del Patrimonio Arquitectónico
González Raventós, Aquiles. Arquitectura
Griñán Montealegre, María.
Historia del Arte
Lozano Perea, Pablo Ignacio. Escultura
Llorca Casanueva, Vicente. Historia del Arte
Molina Bermejo, José Manuel. 
Historia del Arte
Onzaín Bárcena, Lucía. Escultura
Orts Ruiz, José Antonio. Música
Peláez Comas, Paloma. Pintura
Pérez Urizarna, Sara. Restauración del 
Patrimonio Arquitectónico
Pérez Villalta, Guillermo. Pintura
Santiago Godos, Victoria.  
Restauración de Bienes Muebles
Vaquero Piñeiro, Manuel. Historia
1988-1990
Márquez Moreno, Carlos. Arqueología 
Mora Rodríguez, Gloria. Arqueología 
1989-1990
Álvarez Basso, Darío. Pintura
Concha Vázquez, Félix de la. Pintura
1992-1993
Álvarez Cáccamo, Berta. Pintura
Benet Jordana, Eugenio. Pintura
Camarero Benito, César. Música
De Miguel Arbones, Eduardo. Arquitectura
Domenech Alcover, Antonio. Pintura
González Espaliú, José. Escultura
González Zapatero, Rafael. Pintura
Jiménez Flores, Ana María. Arqueología
Martínez Domingo, Yolanda.  
Restauración del Patrimonio Arquitectónico
Méndez Baiges, María Teresa. 
Historia del Arte
Montero Fernández, Francisco Javier.  
Restauración del Patrimonio Arquitectónico
Montijano García, Juan María. 
Documentación e Investigación 
del Patrimonio Histórico
Navarro Cañada, Joaquín. Arqueología
Navarro Velilla, Justo. Literatura
Pajares Ayuela, Paloma. Arquitectura
Sanz Gómez de Segura, María Dolores.
Restauración de Bienes Muebles
1993-1994
Carrillo Díaz-Pinés, José Ramón. 
Arqueología
León Alonso, José Antonio de. Pintura
Fernández-Ordóñez Hernández, Lorenzo. 
Arquitectura
Ferrer Ballester, María Teresa. 
Documentación e Investigación de 
Patrimonio Histórico
Gil Navarro, Margarita [Marga Clark]. 
Fotografía
Marín Bocanegra, Ignacio. Música
Moreno Insertis, Pilar. Pintura
Navarro Cubero, Susana. 
Restauración de Bienes Muebles
Peral García, Alberto. Escultura
Sáez Martí, Manuel. Pintura
Sánchez Lampreave, Ricardo. Arquitectura
Toledo Mur, Asunción. Arqueología
Vaquero Piñeiro, Manuel. Documentación 
e Investigación del Patrimonio Histórico
Von Berner-Sérbojov Palos, Darya. Pintura
1990-1992
Dupré Raventós, Xavier. 
Arquitectura Romana 
Mateos Cruz, Pedro. 
Arquitectura Paleocristiana 
Salcedo Garcés, Fabiola. 
Iconografía Romana 
Santos Velasco, Juan Antonio. 
Arqueología Etrusca e Ibérica
1991-1992
Alonso de Lucas, Marta. Arquitectura
Gómez Cossío, Pilar. Pintura
Gómez Lorenzo, María. Pintura
Guitián Garre, María Fernanda.  
Restauración de Bienes Muebles
Martí Zaro, Elena. Grabado
Martínez Rubio, Beatriz. 
Restauración de Bienes Muebles
Matallana Bulnes, Santiago. Cine
Maya Cortés, Antonio. Pintura
Mora Rodríguez, Valeriano. Arquitectura
Moraza Pérez, Juan Luis. Escultura
Pérez-Carrillo López, Inmaculada.  
Restauración de Bienes Muebles
Rey Seara, Eusebio. Arqueología
Reyero Hermosilla, Carlos. 
Historia del Arte
San Vicente González de Aspuru, 
José Ignacio. Arqueología
Torán Mira, Silvia. Música
Rojo de Castro, María Luisa. Grabado
Rubert Catalá, Juan Luis. Pintura
Sanz Gómez de Segura, María Dolores.  
Restauración de Bienes Muebles
Seixas Díaz, Leandro. Escultura
Sierra Morillo, Valeriano.  
Restauración del Patrimonio Arquitectónico
Vázquez Barrado, Ana. Documentación e 
Investigación del Patrimonio
1994-1995
Alonso Campoy, Margarita. 
Restauración de Bienes Muebles
Artés Rodríguez, María. Documentación 
e Investigación del Patrimonio Histórico
Gil Ruiz, Miguel. Música
González Milicua, Pablo. Escultura
Hernández Diego, María Luz. 
Restauración de Bienes Muebles
Jack Sanz-Cruzado, Sofía. Escultura
Larroy Zubero, Enrique. Pintura
Lazkano Ortega, Ramón. Música
Llorca Casanueva, Pablo. 
Literatura y Cine
Moreno Caballero, Beatriz. 
Restauración de Bienes Muebles
Moreno González, Manuel Fernando. 
Arqueología
Pérez de Vargas y Saldaña, José Antonio. 
Pintura
Pérez-Porro López, Víctor. Pintura
Pesquera González, Eduardo. Arquitectura
Sánchez Hernández, Alberto. Pintura
Uscatescu Barrón, Alexandra. Arqueología
1995-1996
Alonso Campoy, Margarita. 
Restauración de Bienes Muebles
Baquero Riazuelo, José María. Arquitectura
Bravo Maldonado, Hilario. Pintura
Canosa de Puig, Eulalia. Artes Escénicas
Celis D’Amico, Flavio. Arquitectura
Ciria Baraja, José Manuel. Pintura
Conde Ayala, Antonio. Pintura
Coppel Arizaga, María Rosario. 
Teoría e Historia de las Artes
De Paz López-Novoa, Javier. Música
García Hernández, Isabel María. 
Restauración de Bienes Muebles
García-Abril Ruiz, Antón. Arquitectura
Goyenetxea Uzkanga, Begoña. Escultura
Hernández Diego, María Luz. 
Restauración de Bienes Muebles
Hernández Latas, José Antonio. 
Teoría e Historia de las Artes
Hernando Sánchez, Carlos. 
Teoría e Historia de las Artes
Lalanda Sanmiguel, Gemma María. 
Restauración del Patrimonio Arquitectónico
López Cuenca, Rogelio. Pintura
Luque Rodríguez, Francisco. Música
Manchado Torres, María Luisa. Música
Mestre Froissard, Joel. Pintura
Rodríguez Marcos, Francisco Javier. 
Literatura
Rodríguez-Vigil González-Torre, Luis. 
Pintura
Rueda Azcuaga, Jesús. Música
Salas Álvarez, Jesús de la Ascensión. 
Arqueología
Uscatescu Barrón, Alexandra. Arqueología
Zabalbeascoa Conca, Anatxu. 
Teoría e Historia de las Artes
1996-1997
Aparicio Galparsoro, Miguel. Pintura
Artero Fernández-Montesinos, Juan Manuel. 
Música
Cano Navas, María Luisa. Documentación 
e Investigación del Patrimonio Histórico
Corujeira Marcovecchio, Alejandro César. 
Pintura
Chaves Montoya, María Teresa. 
Teoría e Historia de las Artes
Díaz Flores, Florentino. Pintura
Feduchi Canosa, Luis. Arquitectura
Fernández Lizán, Francisco Javier. Pintura
Flores Llanos, Damián. Pintura
García Casas, José Ignacio. Documentación 
e Investigación del Patrimonio Histórico
Giralt Torrente, Marcos. Literatura
Hurtado de Mendoza Wahrolén, María 
Asunción. Arquitectura
López López, José Manuel. Música
Montaño Rivero, Carlos. Escultura
Muñoz Millanes, José. Estética
Pérez Cebrián, Teresa. Escultura
Platero Ochoa, Arantza. 
Restauración de Bienes Muebles
Rodríguez Ariño, Marta María. Arquitectura
Sánchez Martínez, Encarnación [Aymara]. 
Restauración de Bienes Muebles
Sánchez-Verdú, José María. Música
Sanz Gimeno, M. Carmen. Restauración 
del Patrimonio Arquitectónico
Villarino Pérez, Miguel Ángel. Grabado
Zurinaga Fernández-Toribio, Salomé. 
Arqueología
1997-1998
Calandín Hernández, Emilio. Música
Casillas Moreno, María Inmaculada. 
Arqueología
Cerezales Laforet, Agustín. Literatura
De la Ossa Santos, Teresa. Arqueología
Fernández Ansuátegui, Carmen. 
Restauración de Bienes Muebles
Fuentes Fernández, Antonio Marcelo. 
Pintura
Garcerá Ruiz, Francisco Javier. Pintura
García Grinda, Efrén. Arquitectura
Lacasa Díaz, Mercedes.
Restauración de Bienes Muebles
Lazkano Pérez, Jesús María. Pintura
Lio Martorelli, Laura. Escultura
Martínez Pérez, Javier. Escultura
Mayordomo Poyatos, María Concepción. 
Arqueología
Muñoz Alonso, María Dolores. 
Documentación e Investigación del 
Patrimonio Histórico
Pagola Marín, Javier. Pintura
Pérez Mestre, Juan Carlos. Literatura
Pérez Pereda, María Luisa. Pintura
Ramos Bellotti, Evaristo. Escultura
Salort Pons, Salvador. 
Teoría e Historia de las Artes
Sánchez Salcedo, Ana María. 
Teoría e Historia de las Artes
Selgas Rubio, José. Arquitectura
Soler Rebassa, Joan. Arquitectura
Torres Ortiz, Mariano. Arqueología
Valls Schorr, Gabriela. Estética
Zárate Rodríguez, José. Música
1998-1999
Arquillo Avilés, David. 
Restauración de Bienes Muebles
Bollaín Pérez-Mínguez, Marina. 
Artes Escénicas
Bosch Azcona, José Javier. Cine
Bouzo Bouzas, Manuel. Pintura
Brull i Casadó, Carlos. Documentación e 
Investigación del Patrimonio Histórico
Campos Gómez, Roberto. Pintura
Díaz Gutiérrez del Álamo, Antonio 
[Antonio del Álamo]. Literatura
Calderón Martín, Emilio. Literatura 
Castaño Gutiérrez, Nuria. Artes Escénicas
Fernández-Santos Ortiz-Iribas, Jorge. 
Historia del Arte
García García, Miguel Ángel. Historia del Arte
Huelves Muñoz, Mª José. Historia del Arte
Hurtado de Mendoza Wahrolén, José María. 
Arquitectura
Matus Calleros, Luciano. Escultura
Muñoz Martínez, Ana Belén. 
Historia del Arte
Queipo Gutiérrez, Carolina. Musicología
Riestra Rodríguez-Losada, Blanca. Literatura
Rivera Fernández, Raquel. Música
Rubio Gómez, María Ángeles. 
Historia del Arte
Sanz García, María del Mar. Restauración
Talavera Peñalva, José. Pintura
Valiente Calderón, Beatriz. Grabado
2004-2005
Aparicio Belmonte, Juan. Literatura
Barceló Chico, Isabel. Literatura
Bejarano Coca, Diana Carolina. Fotografía
Blanco-Cobaleda Valdés, María. Pintura 
Canalda i Llobet, Silvia. Historia del Arte
Canogar Mckenzie, Diego Rafael. Escultura
Cortijo Panero, María. Musicología
Crespo Delgado, Daniel. Historia del Arte
Gañán Sequeira, Emilio. Pintura
García Cuadrado, Isabel. Grabado
Grau Fernández, Marta. Arquitectura
López Alonso, Mónica. Escultura
Mancho Suárez, Carles. Historia del Arte
Meseguer Mayoral, Rosell. Pintura
Olivares Luque, Juan Ángel. Pintura
Peral García, Alberto. Fotografía
Portela Lopa, Antonio. Poesía
Escuder Viruete, Joaquín. Pintura
García Andújar, Rosa. Artes Escénicas
García Gutiérrez, Adrián. Escultura
Gómez Cabot, Antonio [Antonio Cabot]. 
Grabado
Juárez Ortiz, Rafael. Literatura
López Maestro, Antonio Félix [Antonio 
Manilla]. Literatura
López Parada, Esperanza. Estética
Menard, Françoise. Pintura
Negrete Plano, Almudena. 
Teoría e Historia de las Artes
Payo Hernánz, René-Jesús. 
Teoría e Historia de las Artes
Pérez de la Paz, José Ignacio. Cine
Pizarro Juanas, Esther. 
Escultura
Ramos Rubert, Eulalia. 
Restauración de Bienes Muebles
Ruiz Cabrero, Luis Alberto. Arqueología
Salort Pons, Salvador. 
Teoría e Historia de las Artes
Tristán Tristán, Isabel. Pintura
Vicente Sánchez, José Joaquín. 
Arqueología
Zimbaldo Vitelli, Daniel. Música
SIGLO XXI
1999-2000
Belinchón Hueso, Sergio. Fotografía
Calzón García, África. Estética
Castro Galán, Alicia. Artes Escénicas
Del Pozo, Teresa. Escultura
Gárate Llombart, Ignacio María. 
Restauración de Bienes Muebles
Hernández Castelló, Esteban. Musicología
Laborda Yneva, José. Arquitectura
Layuno Rojas, María A. Teoría de las Artes
Lobo del Pozo, María.  
Restauración de Bienes Muebles
Marcos Díez, David. Documentación e 
Investigación del Patrimonio Histórico
Márquez Moreno, Carlos. Arqueología
Martínez Ramírez, Sofía. Música
Maya Cortés, Jerónimo. Pintura
Medina Lloro, Juan Antonio. Música
Mensuro Puente, Asier. Teoría de las Artes
Montoro Beltrán, Sergio. Grabado
Negrete Plano, Almudena.  
Teoría de las Artes 
Nicás Caballero, Juan Manuel. 
Restauración del Patrimonio Histórico
Oliver-Bonjoch i Oliver, Jesús. Arquitectura
Ortega Pomet, Paco [Paco Pomet]. Pintura
Ruiz de Azúa Martínez, Elena. 
Teoría de las Artes
Sabaté Lerín, Mar.  
Restauración de Bienes Muebles
Sánchez González, Ana. Pintura
Tena Brun, Gonzalo. Pintura
Valderrey Cuenca, Eduardo. Escultura
Vidal, Nuria. Grabado
Villalonga Campos, Rocío. Escultura
Zamora López, José A. Arqueología
2000-2001
Almagro Vidal, Ana. Restauración del 
Patrimonio Arquitectónico
Alonso Pereira, José Ramón.  
Teoría e Historia de las Artes
Andújar Escribano, Eva.  
Restauración de Pintura Mural
Ballesteros Martín, Inmaculada. 
Documentación e Investigación del 
Patrimonio Histórico
Bestué Cardiel, Isabel. Restauración del 
Patrimonio Arquitectónico
Bonilla Gago, Juan. Literatura
Borrego Talavera, Miguel. Escultura
Dozza, Bruno. Música
Enseñat Benlliure, Lucrecia. Historia del Arte
Escudero Remírez, Cristina. Restauración
Fernández-Santos Ortiz-Iribas, Jorge.  
Teoría e Historia de las Artes
González Fraile, Eduardo Miguel. Restauración 
del Patrimonio Arquitectónico (emérito)
González Vilar, Juan. Fotografía
Llinás Martínez, María del Carmen. 
Historia del Arte
Martínez Leal, Enrique H. Grabado
Martínez Maza, María Clelia. Arqueología
Mayoral Corral, Gonzalo. Pintura
Monterroso Checa, Antonio Javier. 
Arqueología
Muñoz Asensio, Tomás. 
Artes Escénicas
Oti Ruiz, Laura. Música
Pastor Calle, José Luis. Pintura
Pérez Preciado, José Juan.  
Historia del Arte
Pina Martínez, Alberto. Pintura
Redín Michaus, Gonzalo. Pintura Barroca 
Reuter, Anna.  Teoría e Historia de las Artes
Rivera Fernández, Raquel. Música
Rodríguez Segovia, Constanza. Restauración
Rodríguez Tascón, Isidro. Escultura
Torca Felipe, Ruth Irene. Cine
Valero Ramos, Elisa.  
Restauración del Patrimonio Arquitectónico
Vicario Merino, José Luis. Escultura
2003-2004
Alonso Borso di Carminati, María. Pintura
Álvarez Méndez, M.ª Eugenia [Eugenia Rico].
Literatura
Banegas de Juan, Inés María. Restauración
Belinchón Hueso, Raúl. Fotografía
Blasco Sales, María Jesús.  Historia del Arte
Bosqued Lacambra, Pilar.  
Teoría e Historia del Arte
Carratalá López, Pascual [Calo Carratalá]. 
Pintura
Delgado Gómez, Sarabel. Musicología
Esteban Gómez, Teresa. Escultura
Fernández Mayo, José Santiago 
[Santiago Mayo]. Pintura
García Ibáñez de Opakua, Aránzazu. 
Restauración de Bienes Muebles
Gayá Soler, Luis Javier. Grabado
González Pérez, José Luis. Arqueología
Gracia Zamacona, Carlos. Arqueología
Izco Monguilán, Julián. Literatura
López-Vega González, Martín. Literatura
Lorente Sainz, Jaime. Pintura
Millán Rodríguez, Joaquín. Pintura
Moralejo Ortega, Macarena. Estética
Pena Figueruelo, Nuria. Grabado
Ramos Gómez, Francisco Javier. 
Pintura Renacentista
Ruiz Mollá, Catalina. Artes Escénicas
Salort Pons, Salvador. Pintura Barroca
Sánchez-Jáuregui Aldañés, María Dolores. 
Teoría e Historia de las Artes
Soler Baena, Ana. Escultura
Villanueva Hering, Miguel. Música
2001-2002
Almagro Vidal, Ana. Restauración 
del Patrimonio Arquitectónico
Alonso Acebes, María Teresa. Escultura 
Astuy Losada, Luis Eduardo. Grabado
Barahona Quintana, Nuria. Pintura Barroca
Bello Fernández, Juan José. Literatura
Bestué Cardiel, Isabel Aránzazu.
Restauración del Patrimonio Arquitectónico
Canalda i Llobet, Silvia.  
Teoría e Historia de las Artes
Casariego Córdoba, Martín. Literatura
Cuéllar Costa, Juan José. Pintura
Erkoreka Graña, Gabriel. Música
Jiménez Renjifo, Fernando. Artes Escénicas
Juárez Ortiz, Rafael Enrique. Literatura
Lozano Egea, Javier. Pintura
Lucas Murillo de la Cueva, Patricia. 
Restauración de Bienes Muebles
Martín Hernán, Vicente. Fotografía
Martínez Maza, María Clelia. Arqueología
Mederos Martín, Alfredo. Arqueología
Menéndez Argüín, Adolfo Raúl. Arqueología
Moralejo Ortega, Macarena. Estética
Morell Sixto, Alberto. Arquitectura
Peralta Andrés, José María. Pintura
Peruarena Arregui, Juan P. Artes Escénicas 
Ramos Guadix, Juan Carlos. Grabado
Reyero Hermosilla, Carlos.  
Historia del Arte (pensionado emérito)
Rivera Blanco, Javier.  
Restauración de Patrimonio Arquitectónico
Robles Robles, Antonia Amor.  
Teoría e Historia de las Artes
Rodríguez Rico, María del Carmen. 
Pintura Barroca
Serrallet Gómez, Rafael. Música
Varela Merino, Lucía. Pintura Renacentista
Villar Blanca, Gloria. Escultura
Villar Fernández, Cristina.  
Restauración de Escultura
Viver Gómez, Javier. Escultura
2002-2003
Aguilar Torres, Isla. Museología
Barba Muñiz, Andrés. Literatura
Bárcena Melero, María de los Ángeles. 
Literatura
Boix Chornet, Anna. Documentación 
e Investigación del Patrimonio Histórico
Díez Huertas, Celia María.  
Restauración de Bienes Muebles
Fernández Vázquez, María [María Vallina]. 
Artes Plásticas
Flores Soto, José Antonio. Arquitectura
Haro García, Noemi del. 
Teoría, Análisis y Crítica de las Bellas Artes
Montalvo Cleofé, Dolores. Restauración de 
Patrimonio Arquitectónico
Morilla Chinchilla, Santiago. Artes Plásticas
Sala Calvo, Avelino. Artes Plásticas
Soriano Nieto, Nieves. Estética 
Villar Vázquez, Francisco. Fotografía
2010-2011
Cabrera Rodríguez, Patricio. Artes Plásticas
Diez Ibargoitia, María. 
Teoría, Análisis y Crítica de las Bellas Artes
Domínguez Rodríguez, José María. 
Música y Musicología
Edler Copes, Aurélio. Música y Musicología
Galeote Carrascosa, Julio. Fotografía
García Fernández, Carlos. Arquitectura
González Mesa, Bruno. Literatura
González Ortega, Clara. Fotografía
González Panicello, Ignacio. 
Patrimonio Arquitectónico
Jaurrieta Bariain, Andrea. Cine
Jiménez Valverde, Laura. 
Estética y Museología
Lavín Berdonces, Ana Carmen. 
Estética y Museología
León Alvarado, María Asunción. 
Artes Escénicas
Masip Soriano, Ángel. Artes Plásticas
Miracola, Giacomo. Grabado
Mora Pérez, Guillermo. Artes Plásticas
Varela Álvarez, Pelayo. Artes Plásticas
Víllora Gallardo, Pedro M. Artes Escénicas
2005-2006
Andino Pol, Lorena. Restauración
Bustamante González, Iván. Historia del Arte
Deltell Escolar, Luis. Cine
Diehl López, Victoria. Artes Plásticas
Esquivias Galerón, Óscar. Literatura
García López, David. Historia del Arte
García Velayos, Jorge. Artes Plásticas
Guerrero López, Cristina. Restauración
Hernández del Amo, Ana Mª. Artes Plásticas
Hernández Sanz, Secundino. 
Artes Plásticas
Huguet Ivern, Laia. Restauración
Lera Santín, Alicia de. Restauración
Medal Francesc, Tatiana. Artes Plásticas
Navas Hermosilla, Alina.  
Historia de las Artes y Estética
2006-2007
Alarcón Izquierdo, Samuel. Cine
Ardeña, Kristoffer. Artes Plásticas 
Barja Sánchez, Loreto. Artes Plásticas
Carrió Invernizzi, Diana. Teoría, Análisis 
y Crítica de las Bellas Artes
Castillo Aira, Naia del. Fotografía
Cebrián Coello, Mercedes. Literatura
Fluxá Álvarez-Miranda, Bárbara. 
Artes Plásticas
Gutiérrez Román, José. Literatura
Heras González, Juan Pablo. 
Artes Escénicas
Herrero de Jáuregui, Amaya. Restauración
Lamas Doménech, Rafael. Música
Marco García, Víctor. Historia del Arte
Martínez Romero, Jesús. Restauración
Meléndez Bernués, María. Restauración
Prieto Pedregal, María José.Restauración
Sarmiento Ramírez, Ismael. 
Estética y Museología
Vadillo Pérez, Eneko. Música
Vázquez de Ágredos Pascual, María Luisa. 
Historia del Arte
Villaseñor Sebastián, Fernando. 
Historia del Arte
2007-2008
Aguilar Benavides, Luis Javier. Arquitectura
Canes Chved, Alicia. Historia del Arte
Casado Arroyo, Rosa María. 
Artes Escénicas
Casas Ruiz, Juan Francisco. 
Artes Plásticas
Fernández Fernández, Teresa. Restauración
Gómez González, Germán. Fotografía
Grande Aguirre, Guadalupe. Literatura
Herbello Hermelo, Francisco. 
Artes Plásticas
Lafuente Fernández, Diana. Restauración
Lage de la Rosa, Marta. Restauración
Mahiques Benavent, José Moisés. 
Artes Plásticas
Manrique Ara, María Elena. 
Historia del Arte
Núñez Pombo, Ángel. Artes Plásticas
Ortueta Hilberath, Elena de. Restauración
Pascual Noguerol, María Cristina. Música
Ramírez Angulo, Ana María. 
Historia del Arte
Rega Castro, Iván. Restauración
Renzi, Martina. Arqueología
Ruiz Gutiérrez, Pilar. Cine
Sánchez García, José María. Arquitectura
Wulf Barreiro, Federico. Arquitectura
2008-2009
Aguado Molina, María. Arqueología
Ara Fernández, Ana. Historia del Arte
Arroyo Esteban, Santiago. Historia del Arte
Blasco Pérez, Valle. Restauración
Buchwald Eguía, Ingrid María. 
Artes Plásticas
Carnicero Alonso-Colmenares, José 
Ignacio. Arquitectura
Delgado González, Jesús. Restauración
Deu Ferrer, Nuria. Restauración  
Díez del Corral Corredoira, Pilar. 
Historia del Arte
Estrada Torío, José Ignacio. Música
Fernández Elorza, Héctor. Arquitectura
Fernández Maquieira, Fernando. Fotografía
Fernández Martínez, Horacio. Teoría, 
Análisis y Crítica de las Bellas Artes
Fumadó Ortega, Iván. Arqueología
Galindo Díaz, Jorge Alberto. Arquitectura
Gallego García, Raquel. Historia del Arte
Hernández Rodríguez, Elda Ruth. Grabado
Lesmes González, Daniel. 
Teoría, Análisis y Crítica de las Bellas Artes.
Pascual Chenel, Álvaro. 
Historia del Arte
Sabater i Garau, Jaume Simó. 
Artes Plásticas
Saiz Martínez de Pisón, José Manuel. 
Artes Plásticas
Sánchez Detena, Antonio [Toni Tena]. 
Artes Visuales
2009-2010
Amo Ozaeta, Yolanda del. Fotografía
Barnadas i Ribas, Mireia. 
Restauración de Patrimonio Arquitectónico
Bombín Rodríguez, Amaya Natalia. 
Artes Plásticas
Cabrera Betancort, José. Cine
Conde-Salazar Pérez, Jaime. 
Artes Escénicas
Curiel Núñez, Miguel Ángel. Literatura
Fabuel Robledo, Juan. Fotografía
2011-2012
Álvarez-Laviada García, Irma. Pintura
Anta Gutiérrez, Paula. Fotografía
Bisotti, Laura. Grabado
Blanco Aparicio, Jaime. 
Teoría, Análisis y Crítica de las Bellas Artes
Buide del Real, Fernando. 
Música y Musicología
Contreras Vázquez, Manuel Alejandro.  
Música y Musicología
Gambula, Veronica. Grabado 
García Roy, Diana. Escultura
Jiménez Jiménez, Ana María. Arquitectura
Martín Vime, Sergio. Arquitectura
Morán Méndez, Ruth. Pintura
Navarro Peralta, Sonia. Pintura
Noya Ansede, María José [Fefa Noia]. 
Artes Escénicas
Reboiras Rosales, Arturo. Pintura
Rodríguez González, Belén. Pintura
Rodríguez Santana, Efraín. 
Creación y Crítica Literaria
Suárez Stenberg, Arild. Música y Museología
Valle González, Raúl del. Arquitectura 
Yeregui Tejedor, Jorge. Fotografía
2012-2013
Ardanaz Ruiz, Cecilia. Arquitectura 
Restauración del Patrimonio Artístico y Cultural
Arroyo de la Morena, Tamara. 
Artes Visuales
Brugarolas Alarcón, Mª. Luisa. Artes Escénicas
Cócola Gant, Agustín. Arquitectura
Contreras Elvira, Carlos. Literatura
Corazón Ardura, José Luis. 
Teoría, Análisis y Crítica de las Bellas Artes
Cuba Taboada, Miguel. Artes Visuales
García Falagán, Julio. Pintura
Genes Radawski, Alejandro Pablo. 
Artes Escénicas
Mancebo Roca, Juan Agustín. Teoría, 
Análisis y Crítica de las Bellas Artes
Martínez Lombó, Enrique. 
Estética y Museología
Martínez Santa-María, Luis. Arquitectura
Mogollón Naranjo, Ana María. 
Artes Visuales
Noguero Ricol, José. Escultura
Saladrigues Brunet, Oriol. 
Música y Musicología
Tornero Cruz, Miguel Ángel. Fotografía
Trénor Colomer, María. Cine
Zubero Apodaca, Begoña. Fotografía
Vigolo, Giuseppe. Grabado 
2013-2014
Arregui, Juancho. Escultura
Banal Xifré, Isabel. Escultura
Cardenete Rivera, Javier. Cine
Castañón Muñiz, Carmen. Artes Escénicas
Franco Díaz, Arturo. Arquitectura
González Galán, Ignacio. Arquitectura
Hernández Riquelme, Mar. Grabado
Herrera Martínez, Jesús. Pintura
Izquierdo Toscano, Alejandro. 
Arquitectura Restauración 
del Patrimonio Artístico y Cultural
Méndez Fraga, Jorge Luis. 
Diseño gráfico y Net Art
Moreno Sánchez, Francisco Javier.  
Música y Musicología
Pazos Sanmartín, Federico. Cómic
Renes Sanz, Fernando. Pintura
Rubín Grassa, Javier. Cómic
Santaella Martín, Aníbal. Diseño
Secall Mellén, Joaquín. Cómic
Tomás García, Jorge. Teoría, Análisis 
y Crítica de las Bellas Artes
2014-2015
Abad Roses, Antoni. Diseño gráfico y Net Art
Alfaro Yanguas, Greta. Videocreación
Bordes Cabrera, Enrique. Diseño
Conde Rodríguez, Samuel Leví.
Música y Musicología
Donaire García de Mora, Jesús. 
Arquitectura
Espasa Rodríguez, Joan. Literatura
García González, María Cristina. 
Arquitectura
Isasi Arce, Miriam. Escultura
Leto Redondo, Yann. Pintura
Lobera Calzado, Almudena. 
Artes Visuales
Morey Gomila, Joan. Escultura
Ortiz Albero, Álvaro Ismael. Cómic
Silvestre David, Adrián. Cine
Vigolo, Giuseppe. Grabado
2015-2016
Arenillas Juanas, Susana. Fotografía
Bethencourt Pérez, Fátima. 
Música y Musicología
Bettini Loyarte, Gabriela. Artes Visuales
Blanco Tejero, Antonio. 
Música y Musicología
Catalán Rubio, Andrés. Literatura
Conde Peidró, Jorge. Artes Visuales
Cuenca Rodríguez, María Elena.
Música y Musicología
Díaz López, Alberto. Cine
Dominguez Gómez, Benjamín. Restauración
Ferrer Forés, Jaime José. Arquitectura
González Cela, Jaime 
+ Pedrón Nicolau, Manuela. 
Museología y comisariado
Gracenea Zapirain, Iñaki. Artes Visuales
Guerrero Sánchez, José Manuel. Fotografía
Juárez Polanco, Ulises. Literatura
López Lam, Martín. Cómic
Madriñán Fernández, Jesús. Fotografía
Molina Fuentes, Inés. Artes Escénicas
Montoya Vozmediano, Clara. 
Artes Visuales
Muñoz López, David. Cine
Ramírez Blanco, Julia. 
Teoría, Análisis y Crítica de las Bellas Artes
Rodríguez Villalobos, Rafael. Artes Escénicas
Tornero Sanchís, Josep. Artes Visuales
Zamora González, Juan. Artes Visuales
2016-2017
Banet Masa, Rosalía. Arte y Gastronomía
Cantero Sanz, Irene. Artes Escénicas
Casaramona Gual, Joan. Cómic
Esteban Crespo, Carlos Higinio. 
Videocreación
Alba, Tyto. Cómic
Fernández Gibellini, Laura. Pintura
Giralda Sato, Santiago. Pintura
Gómez, Andrea + Omil, Diego [Los Bravú]. 
Cómic
Gómez Bárcena, Juan. Literatura
Jaén Ruiz, Mercedes. Diseño Industrial 
Jiménez Casado, David. Fotografía
Lara Morcillo, Santiago. Pintura
Lara Moreno, Aitor. Fotografía
Leal Ortega, Miguel Ángel [Miki Leal]. 
Pintura
Lombardía González, Ana. 
Música y Musicología
Prieto Souto, Xose Antonio. 
Historia del Arte
Resco Bonelli, Víctor. Diseño de Moda
Ruibal García, Beatriz. Cine
Sádaba Murguía, Estíbaliz. Videocreación
Sánchez Sánchez, Suset. Historia del Arte
Santolaya Ruiz-Clavijo, Antonia. Cómic
Sotolongo Menéndez, Claudio. 
Diseño Gráfico
Torrico Cuadrado, Estrella. 
Archivo y Documentación
Ydáñez Ydáñez, Santiago. Pintura
2017-2018
Arbizu Martínez, Javier. Pintura
Baraja Rodríguez, Juan. Fotografía
Bonadies, Ángela. Fotografía
Chicote Pompanin, María Teresa. 
Historia del Arte
Coromina Navarro, Roberto. Pintura
De Castro González, Julia. 
Artes Escénicas
Doiz Larraz, Miren. Pintura 
Esteban Casañas, María. Arquitectura 
González-Hontoria Berasategui, Javier. 
Museología, Comisariado, 
Mediación Artística 
Molano, Cecilia. Artes Escénicas 
Herrera Luque, Inmaculada. Grabado
Leiro Fernández-Cuesta, Miguel. 
Diseño Industrial 
Marina Cobo, Miguel. Pintura
Mayendía López, Leire. Diseño Gráfico
Negro Romero, Álvaro. Pintura 
Núñez Hierro, Nuria. Música y Musicología
Pastor Vila, Santiago. Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales
Paúl López de Viñaspre, Abel. 
Música y Musicología 
Rossignoli, Milena. 
Arte y nuevas tecnologías
Royo Barrera, María Gisele. Cine 
Sáez Castán, Javier Rafael. Cómic
Trapanese, Elena. Archivo y Documentación 
Zamora Tardío, Ana. Artes Escénicas
2018-2019
Amondarain, José Ramón. Pintura
Ardanaz,Taxio. Pintura
Barrio Diez, Itziar. Video-Creación
Bragado Fernández, Igor. Arquitectura
Canepa Olaechea, Andrea. Escultura
Combarro García, Nicolás. Fotografía
Díaz Ramos, Isolina. Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales
Dopazo Ruibal, Lara. Literatura
Fernández Palomar, Silvia. Diseño grafico
Ferrer Forés, M.ª Ángeles. Música y Musicología
Fidalgo Lareo, Pablo. Artes Escénicas
Romero, Pedro G. Arte y nuevas tecnologías
Huertas, Begoña. Literatura
Huete Iglesias, Julia. Cómic
Moraleda Gamero, María. Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales
Galán, Jorge. Literatura
Ramos-Yzquierdo, Marta. Museología, 
Comisariado, Mediación Artística
Sádaba Murguía, Estíbaliz. Videocreación
Sánchez-Cabezudo, Fernando. 
Artes Escénicas
Santomé Rodríguez, Borja. Cine
Talens Pardo, Anna. Escultura
Villafranca, M.ª del Mar. Historia del Arte
Vizcaíno, Tono. Archivo y Documentación
2019-2020
Ais Larizgoitia, José Ramón. Fotografía
Berrocal Ramírez, Carla. Cómic
Bustelo García, Ana. Cómic
Cera Bernad, Joana. Escultura
Cubero de Benito, Jorge. Diseño gráfico
Guzmán Romero, Federico. Pintura
Inglada Heredero, Susanna. Grabado
Lasunción Ascanio, Monserrat. Conservación
Leo de Blas, Jana. Fotografía
Marzo Pérez, Jorge Luis. Estudios académicos
Ortega Díaz, Irene Clementine.
Diseño de moda
Ortiz Rivas, Antonio [Antonio Buchannan]. 
Diseño de moda
Pividal Garcia, Javier. Grabado
Radigales Obon, Enrique. Arte y NNTT
Salvini, Francesco [Panxto Ramas]. 
Museología
Serra del Corral, Adolfo. Cómic
Soto Vázquez, María Begoña. Cine
Sotolongo Mendéndez, Claudio. Diseño gráfico
Soutullo Garcia, Eduardo. Música y 
musicología
Verdugo Santos, Francisco Javier. 
Conservación
Vilas Vidal, Manuel. Literatura
Zamora Tardío, Ana. Artes escénicas
DIRECTORES
Casado del Alisal, José (1874-1881)
Pradilla Ortiz, Francisco (1881-1882)
Palmaroli González, Vicente (1882-1892)
Vera Estaca, Alejo (1892-1898)
Villegas Cordero, José (1898-1901)
Benlliure Gil, Mariano (1902-1903)
Benlliure Gil, José (1904-1912)
Chicharro Agüera, Eduardo (1913-1926)
Blay Fàbregas, Miguel (1926-1933)
Del Valle-Inclán, Ramón María (1933-1936)
Moya Lledós, Emilio (1936-1939)
Halcón Villalón-Daoíz, Manuel (1940-1942)
Labrada Martín, Fernando (1948-1952)
De Contreras López de Ayala, Juan (1953-1957)
Vaquero Palacios, Joaquín Vicedirector 
(1957-1960)
Valverde Lasarte, Joaquín (1960-1967)
Blanco Freijeiro, Antonio (1967-1969)
Pérez Comendador, Enrique (1969-1974)
Morales Ruiz, Juan Antonio (1974-1977)
Sopeña Ibáñez, Federico (1977-1981)
Blanco Martín, Venancio (1981-1985)
Sánchez Pacheco, Trinidad (1986-1990)
Lozano Hernández, Jorge (1991-1996)
Garín Llombart, Felipe Vicente (1996-2002)
Elorza Guinea, Juan Carlos (2002-2005)
Otegui Pascual, Charo (2005-2008)
Panés Calpe, Enric (2009-2012)
Bordallo Huidobro, José Antonio (2012-2014)
Villalonga Campos, Fernando (2014-2015)
Albert de León, María Ángeles (2015-  )
